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O. M. 3.327/63 por la que se dispone el - cumplimiento
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por D. Evaristo López Ro
dríguez contra Resoluciones del Consejo de Ministros




a M. 3.328/63 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente Coronel de Intervención don
Agapito Guillermo Santos Holgado.—Página 1.847.
a M. 3.329/63 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Comandante de Intervención D. An
- tolín Sánchez Vieites y Capitán D. José Luis Man
zano Verea.—Página 1.847.
o. M. 3.330/63 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Intervención D. Luis
de Ory y Domínguez de Alcahud.—Página 1.847.
Destinos.
O. M. 3.331/63 (D por la que se dispone se haga cargo
de los Servicios Religiosos de la Escuela de Guerra
Naval el Capellán Mayor D. José Cuesta García.—
Página 1.847.
Licencias.
O. M. 3.332/63 (D) por la que se conceden cuatro me
ses de licencia por asuntos propios al Teniente de In
tervención D. Salvador Buhigas García-Reboredo.—
Páginas 1.847 y 1.848.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 3.333/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer martimonio al Teniente Médico D. Antonio
del Castillo Rodríguez.—Página 1.848.
N A
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.334/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Condestable Mayor de segunda al Subteniente don
Miguel Giráldez Rodríguez.—Página 1.848.
O. M. 3.335/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Condestable al Sargento primero D. Lean
dro Mora Fernández.—Página 1.848.
O. M. 3.336/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador Mayor de_ primera de Puerto y Pesca al
de segunda D. Martín Zaragoza Pla.—Página-1.848.
MARINER/A
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
O. M. 3.337/63 (D) por la que se nom.bra Ayudante Ins
tructor del Centro de Adiestramiento de Seguridad In
terior del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al Cabo primero Mecánico José Ljaces Gran
dal.—Página 1.848.
O. M. 3.338/63 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor de la Escuela de Tiro y Artillería Naval «Ja
ner» al Cabo primero Escribiente José María Aguilar
Barra.—Página 1.848.
Continuación en el servicio.
O. M. 13.339/63 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se citan, al
personal de Marinería y Fogoneros que se indica.—Pá
ginas 1.848 y 1.849.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 3.340/63 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Mecánico Jesús Ver
'gara Rey.—Página 1.849.
O. M. 3.341/63 (D) porla que se conceden seis meses de
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Bajas.
0.- M. 3.342/63 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabo segúñdo de Marinería (aptitud Sirviente
de C. I. C.) Pablo de Diego Ramos.—Página 1.849.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 3.343/63 (D) por la que se promueve a la catego
ría de Obrero de primera (Telefonista) a los de se
gunda del mismo oficio que se expresan.—Páginas 1.849
y 1.850.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes del personal de dotación de buques modernizados.
O. M. 3.344/63 (D) por la que se modifica y comple
menta, en el sentido que se indica, la Orden Minis
terial núm. 2.077/63 (D. a núm. 102). Página 1.850.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 3:345/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de Ingenieros Navales
que se reseña.—Página 1.850.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 19 de julio de 1963 por la que se dictan nor
mas complementarias del Decreto de indulto de 24 de
junio último.—Páginas 1.850 y 1.851.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 14 de junio de 1963 por la que se
publica relación de riensiones actualizadas concedidas
al personal civil que se cita.—Páginas 1.851 y 1.852,
Otra de 15 de junio de 1963 por la que se publica rela
ción de pensiones extraordinarias de guerra concedi
das al personal civil que se expresa.—Página 1.852.
•
e




Orden Ministerial núm. 3.327/63.—Excelentí
simos señores : En el -pleito contencioso-administra
tivo número 8.412, promovido por el Teniente de
Navío, en situación de "retirado", D. Evaristo Ló
pez Rodríguez contra Resoluciones del Consejo de
Ministros de 12 de enero y 23 de marzo de 1962,
denegándole su reingreso en la Escala Activa del
Cuerpo General de la Armada, la Sala Quinta del
Tribunal Supremo, en fecha 3 de mayo de 1963 ha
dictado la sentencia cuya parte dispositiva dice así :
"Fallamos : Que debemos declarar y declaramos
la inadmisibilidad del presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por D. Evaristo López
Rodríguez contra Resolución del Consejo de Mi
nistros de 12 de enero y 23 de marzo de 1962, por
los que, respectivamente, se acordó no haber lugar
a tomar nueva determinación sobre su reingreso en
el servicio activo como Teniente de Navío v se de
negó reposición de la anterior ; sin imposición de
costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo decla
rado en el preinserto fallo, ha tenido a bien dispo
ner se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos arios.








Orden Ministerial núlm. 3.328/63 (D). — Por
existir vacante en el empleo de Coronel del Cuerpo
de Intervención y tener cumplidas las condiciones re
glamentarias para el ascenso, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad del día 22 de julio
del ario en curso y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, al Teniente Coronel de Interven
ción D. Agapito Guillermo Santos Holgado, que ha
sido declarado "apto" para el ascenso por la junta
de Clasificación y Recompensas, quedando escalafo
nado a continuación del Coronel de Intervención don
José Gella Iturriaga.





Orden Ministerial núm. 3.329/63 (D). Por
existir vacantes en los empleos de Teniente Coronel
y Comandante del Cuerpo de Intervención, se pro
mueve a sus empleos inmediatos, con antigüedad del
día 22 de julio del corriente ario y efectos adminis
trativos de la revista siguiente, al personal que se
guidamente se reseña, el cual tiene cumplidas las
condiciones reglamentarias para el ascensc> y ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas :
Comandante D. Antolín Sánchez Vieites, que que
da escalafonado a continuación del Teniente Coronel
de Intervención D. Fernando González-Regalado y
Tugores.
'Capitán D. José Luis Manzano Verea, que queda
escalafonado a continuación del Comandante de In
tervención D. Rafael Pérez Pire.




Orden Ministerial núm. 3.330/63 (D). Por
existir vacante en el empleo de Capitán del Cuerpo
de Intervención y tener cumplidas las condiciones re
glamentarias para el ascenso, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad del día 22 de julio
del ario en curso y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, al Teniente de Intervención
D. Luis de Ory y Domínguez de Alcahud, que ha
sido declarado "apto" para el ascenso por la Junta de
Clasificación y Recompensas, quedando escalafonado
a continuación del Capitán de Intervención D. Ma
nuel García Candela.






Orden Ministerial núm. 3.331/63 (D). Se
dispone que el Capellán Mayor D. José Cuesta Gar
cía, sin desatender su destino principal del Colegio
Mayor "Jorge Juan", se haga cargo de los Servicios
Religiosos de la Escuela de Guerra Naval





' Orden Ministerial núm. 3.332/63 (D).
conceden al Teniente de Intervención D. Salvador
Buhigas García-Reboredo cuatro meses de licencia
por asuntos propios y que comenzará el día 17 de
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agosto próximo para finalizar el 17 de diciembre del
ario en curso. Durante dicha licencia continuará percibiendo sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimo 'de El Ferrol del Caudillo.




Licencias- para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.333/63 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Carmen VázquezRodríguez al Teniente Médico de la Armada don
Antonio del Castillo Rodríguez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.334/63 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condestable
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al Subteniente D. Miguel Giráldez Rodrí
guez, con antigüedad para todos los efectos de 20 de
julio actual, debiendo escalafonarse a continuación
del de su nuevo empleo D. Santiago Flores López,
confirmándosele en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 3.335/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Condestable
del Cuerpo de Suboficiales, y de co-nformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. Leandro Mora Fernández, con antigüe
dad para todos los efectos de 20 de julio actual, es
calafonándose a continuación del de su mismo em
pleo D. Nicolás Ruiz Lorca, confirmándosele en su
actual destino.
No asciende el Sargento primero Condestable don
Julián Hernández Camacho por estar falto de condi
ciones de embarco.
Madrid, 23 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres.
Orden Ministerial núm. 3.336/63 (D). De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Celador Mayor dé primera de Puerto y Pesca al de
segunda D. Martín Zaragoza Pla, con antigüedad
para todos los efectos de 17 de julio actual.





Nombramientos de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.337/63 (D). Como
consecuencia de propuesta iniciada al efeCto, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
te Instructor del Centro de Adiestramiento de Se
guridad Interior del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, a partir del día 31 de mayo
de 1963, al Cabo primero Mecánico José Luaces
Grandal.
Madrid, 20 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.338/63 (D).—.A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Ayudante Instructor de la Escuela de
Tiro y Artillería Naval "Janer" al Cabo primero
Escribiente José María Aguilar Barra, a partir del
día 4 de marzo de 1963, en relevo del de su igual
clase y Especialidad Emiliano Casteleiro Hermida.
Madrid, 20 de julio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.339/63 (D). — Se
concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al
siguiente personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros Artilleros.
Alejandro Fernández García.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 30 de mayo de 1963.
Victoriano Fojo Fuentes.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 20 de julio de 1963.
Antonio Medina Fortes.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 1 de julio de 1963.
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Francisco Molero Garcerán.--En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 4 de julio
de 1963.
Cabo primero Electricista.
Marcial Arroyo Porteros.—En cuarto reenganche.
por cuatro arios, a partir del 14 de julio de 1963.
Cabos primeros Escribientes.
Antonio Casanova de León.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
José María González Rodeiro.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 20 de julio
de 1963.
José Heredia Sarrio.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo primero de Maniobra.
Aurelio Alonso Iglesias. — Én segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
Juan José López Vázquez.--En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
José María Martínez Cabanas.----En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 4 de julio
de 1961.
Antonio Martínez Castirieira.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Cabo primero Radarista.
, Juan J. Gago Benítez.—En segundo reenganche,
P°r cuatro arios, a partir del 30 de diciembre de 1962.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
José A. Cano Reymundo.--En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 dé julio de 1962.
Ramón Cobas Pita.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 13 de mayo de 1963.
Cabo primero Sonarista.
Jose María Fernández Fernández.—En segundo
reenganche por cuatro arios, a partir del 3 de enero
de 1963.
Cabo se, Lindo Electricista.
Trinidad Rodríguez Martín.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Escribiente.
Manuel Aguiar Santiso.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Fogonero.
Julio Crespo González.--En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1963.




Orden Ministerial núm. 3.340/63 (D). Se
dispone que el Cabo primero Mecánico Jesús Ver
gara Rey cese en la corbeta Descubierta y pase a
disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en El Fe
rro]. del Caudillo, como comprendido e-n el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento, en la for
ma que previene el apartado d) de la mencionada
Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 20 (le julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial nilm. 3.341/63 (D). Se
dispone que el Cabo primero Artillero 1\Ianuel Lage
García cese en el buque-hidrógrafo Malas-pina y
pase, a disfrutar seis meses de licencia ecuatoi-ial en
El Ferrol del Caudillo, como comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes ,
por la Habilitación General de dicho Departamento
Marítimo, en la forma que previene el apartado d)
de la mencionada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.




Orden Ministerial núm.. 3.342/63 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, de
acuerdo con lo informado por el Servicio de Per
sonal y con arreglo a lo establecido en la- norma 1 1
de las provisionales para Marinería, gprobadas por
Orden Ministerial número 3.265/59 (D O. nüme
ro 252), se dispone cause baja como Cabo segundo
de Marinería (áptitud Sirviente de C. • I. C.) Pablo
de Diego Ramos, debiendo completar el tiempo de
servicio militar obligatorio corno Marinero de pri
mera.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 3.343/63 (D) . Como
resultado del concurso celebrado en la jurisdicción
Central de Marina, con arreglo a lo dispuesto en el
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artículo 39 del vigente Reglamento de la Maestran
za de la Armada, se promueve a la categoría deObrero de primera (Telefonista) a los de segundadel mismo oficio Francisco Palazón Roca y Teodo
ro Vita Simoy, con la antigüedad de 12 del actual
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, confirmándoseles en sus actuales destinos
de la Centralita Automática de este Ministerio.





Haberes del personal de dotación de los buques
modernizados.
Orden Ministerial núm.. 3.344/63 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, v de
conformidad con lo propnesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, se modifica y complementa la Orden Mi
nisterial número 2.077/63 (D. O. núm. 102) en el
sentido de incluir en la misma al Mecánico Mayor
de segunda D. Jesús Leira Díaz y Sargento Mecá
nico D. José Cid Castrillón, reconociéndoles el de
recho al percibo de los emolumentos de embarco co
rrespondientes a la tercera situación, desde el 5 de
octubre al 5 de diciembre de 1962 para el primero,
y desde el 5 -de octubre al 3 de diciembre de 1962
para el segundo, quedando subsistentes todos los
demás extremos de la citada Orden Ministerial nú
mero 2.077/63 (D. O. núm. 102).




Trienios acumulables al Ilersonal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.345/63 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal v lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma.
Aradrid 24 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Comte. C.° Ing. Ny.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Montalbo Azpiri •••

















ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Justic±1
Ilustrísimo señor :
Otorgado por Decreto 1.504/1963, de 24 de ju
nio, un indulto con carácter general con motivo de
la exaltación al Solio Pontificio de Su Santidad el
Papa Paulo VI, e iniciada ya la aplicación del mis
mo. se hace preciso dictar las oportunas normas
complementarias para su más adecuado cumplimiento.
En su virtud, v en uso de la autorización confe
rida en el artículo 8.0 del mencionado Decreto, este
Ministerio ha tenido a bien disponer :
Primero.—Todas las actuaciones del indulto ge
neral, en lo que a la jurisdicción ordinaria se refie
re, tendrán lugar de oficio. No obstante, los intere
sados podrán dirigir a los Tribunales de Justicia
cuantas peticiones sean pertinentes en relación con
la gracia que pudiera
indulto de las penas privativas de
libertad alcanzará en la misma medida, total o par
cialmente, a las penas accesorias impuestas o que co
rrespondiere imponer por los Tribunales Ordinarios,
excepto cuando dicha accesoria sea la de inhabilita
ción absoluta.
Tercero.—E1 indulto de la cuarta parte que se
concede a los reincidentes y reiterantes, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto, se
aplicará sobre la base de la pena impuesta que es
tuvieran cumpliendo y de las que les restaren por
extinguir.
Cuarto.—Los reos que lleven veinte años de pri
sión ininterrumpida con buena conducta penitencia
ria, por delitos ejecutados con antelación al 1 de
julio de 1963, disfrutarán del beneficio establecido
en el artículo 2.° del Decreto 1.824/1961, dictado
con motivo del XXV Aniversario de la exaltación
del Caudillo a la Jefatura del Estado, quedando in
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dultados totalmente del resto de la pena o penas
privativas de libertad que tuviesen pendientes de
cumplimiento, incluso cuando se trate de conmuta
dos de pena capital.
Quinto.—Por los Tribunales de Justicia se dará
el más inmediato cumplimiento a los preceptos del
Decreto de 24 de junio último v a los contenidos
en la presente Orden, quedando asimismo obligados
los Directores de los Establecimientos Penitenciarios
a facilitar con la mayor urgencia cuantas certifica
ciones y datos sean conducentes al mismo fin.
Lo que digo a V. T. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1063.
ITURMENDI
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
(Del B. O. del Estado núm. 176, pág. 11.203.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña María Josefa Barón Torres, huér
, fana del Teniente de Navío D. Alvaro Barón y Zea
Bermúdez : 1.424,65 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Ma
drid.—(3).
Cádiz.—Doña Natalia y doña María Caballero
Furnet, huérfanas del Primer 1VIaquinista D. Angel
Caballero Tamay-o : 963,18 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Jerez de la
Frontera (Cádiz).—(6).
La Coruña.—Doria María del Rosario Cores Bali
huérfana del Primer Maquinista D. Rafael Cores
Durán : 3.463,88 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña Luisa Rico Fraga, huérfana del
Primer Practicante D. Federico Rico Vidal : pesetas
1.011,80 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).—(7).
Murcia.—Doña Florentina Carrión Pérez, viuda del
Ayudante Auxiliar Mayor de Infantería de Marina
D. Manuel Calvo Mlirtín : 650,86 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(3).
Murcia.—Doña Angeles Zaplana Bonil, viuda del
Ayudante Auxiliar Mayor de Infantería de Marina
I). Antonio Buissán Saszatoni : 675,17 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.-,--Reside en
Cartagena (Murcia).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponér, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956(B. O. del Estado núm. 363),
iecurso contencioso-administrativo, previo el de repo
sición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(3) rSe le hace el presente señalamiento, que percibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señaláMiento que venía
disfrutando, el cual quedará nulo a partir de la indi
cada fecha.
(6) Se les hace el presente señalamiento, que perci
birán por partes iguales, mientras conserven la ap
titud legal desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
que venían disfrutando, el cual quedará nulo a partir
de la indicada fecha. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes que
la conserven sin necesidad de nueva declaración. Por
estar comprendidas las interesadas en el número 2 del
artículo 4.° de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961, la fecha de arranque en el percibe de la
pensión es la de 1 de enero de 1963.
(7) Se rectifica la pensión que le fué concedida por
este Consejo Supremo el 1 de marzo de 1963 y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá mientras
conserve la aptitud legal desde la fecha que se indi
ca en la relación, previa liquidación y deducción de
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las cantidades percibidas por cuenta del anterior, quequeda nulo.
Iadrid, 14 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 159.—Apéndices, pá
gina 725.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremolas Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
•o 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Les' 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. 0. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña.—Doña Pastora Paz Doval, madre del
Sargento .de Infantería de Marina D. Ramón García
Paz : 1.702,77 pe§etas mensuales, a percibir por la De
legación dellacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Monfero (La Coruña).(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de suk
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremos dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal desde la fe
cha que se indica en la relación en la actual cuantía,
con arreglo a cuanto determina la Ley 82, de fecha
23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310),
previa liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual que-,
dará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 15 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 159. Apéndices, pá
gina 733.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
